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Abstract _ The Paleocene-Eocene volcanic acrivi.y in the Fildes Peninsula is marked by basallic to basalt-andesitic 
lavas and dykes with subordina.e amoun.s of daci.es and rhyolites. Studies of mineral chemistry point '0 calcic 
plagioclase (ADn . .J and auSitic pyro~ene phenocryStS and seldom srains of pigeonite lind bron:tite. Rock chemistry of 
ten samples indicates a calk-alkaline affinity based on enrichment in LlLE and LREE, moderate contents of Zr. 
negative anomalies of!\'b and li in multicationic diagrams. the high A1,O) contents and also because Ca02.Fe01. High 
conten.s of FeOT and limited enrichment of SiO, are caused by fractionation of mafic si licates which probably 
occum:d without cogcnctic Ti-mugnctitc crystallization. The low content of Ni. Cr. Co ond MgO in the basic rocks 
also support this hypothesis. 17Sr/5 f'" initial ratios from 0.1033 to 0.1031 and ENd positive values (I=S5 Ma) of 6.52 
and 6.12 suggest a mantle source with few or without ass imilation of continental crust. TItis maglTUltie activity is thus 
related 10 the Mesozoic and Cenozoic subduction in the Antarctic region which gave rise 10 the island an: of the South 
Shetland Islands. 
INfRODu<;:AO 
Estudos geol6gicos do continente Antartico tern 
sido intensificados nos ultimos anos. embora as difi~ 
culdades ciimaticas ncsta regiao limitem as atividadcs 
de campo. Diversas expedi~6es realizadas na Penin-
sula Fildes. localizada no sudoesteda nha Rei George, 
pertencente ao Arquipelago Shetland do Sui. Antarti-
ca (Fig. I ), permitiram caracterizar geologica mente 
esta regiao como urn terrcno vulcfrnico terciario, com 
o predomfnio de rochas basicas. Trabalhos anteriores, 
fundamentados em dados litoquimicos, apresentaram 
intcrpretafi6es di stinla s para origem, afinidadc 
geoqufmica e ambientc geotcctonico deste vu1canismo. 
o presente trabalho tern como objctivo aprc-
scntar e discutir resultados de qufmica mineral e de 
rocha, alcm de dados isot6pic05 Rb/Sr e SmlNd, para 
a constru~ao de hip6tcscs sobre a fonte do vu1canismo, 
ambie nte geoteclonico, evolu~ao e afinidade 
geoquimica. Adicionalmente discule-se as limita~Ocs 
do uso de diagramas como FMA e FcOT/MgO para a 
dislin~ao entre rochas toleflicas e calcico-alcalinas, bern 
como apresenta-sc uma hip6tese para origem do pa-




As amostras com argilo-minerais identificados 
por metodos 61icos convencionais foram submelidas 
ao metodo difratomctrico qualitativo do p6 (camara 
de Ocbye Sherrer). Este metodo foi escolhido com 0 
objctivo de deteclar 0 tipo de argila que comp6em as 
aJterafiOes encontradas na matriz e em minerais de 
algumas amostras. 0 difralometro utilizado foi 0 da 
Univcrsidade Federal do Rio Grande do Sui (UFRGS), 
marca Phillips Noreico com tubo de cobre, tensilo de 
35 kY, corrente baixa de 20 rnA e filtro de niquel. 
A quimica mineral de plagiociasio, piroxcnio, 
olivina e minerais opacos ( II amostras com 295 pontos 
analisados) foi realizada no Labomt6rio de Microssonda 
Eletronica da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sui (UFRGS) , utilizando-se uma microssond a 
e letro nica do tipo CAMECA-SX50 com qualro 
especlomelIOs WDS vcrticais e urn EDS. Os padr5cs 
qufmicos utilizados para a caJibragem foram: Si - Anor; 
Ti - Ti02; Al - Anor; Fc - MnHO; Mg - MnHO; Mn -
MnHO; Ca - Anor; Na - Jade; K - Asbe; Ni - NiO; Cr 
- Cr20. A tensao de acelerafiao, a correnle e os tempos 
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Figura 1 .. Mapa de localiZll~Do do PenfnsoJa Fildes. 
As analises qufmicas de foeha total foram 
realizadas no Laborat6rio de Fluorcsccncia de Raias-
X da Uni vcrs idade Federal do Rio Grande do Sul-
UFRGS (elementos maiores, V, Sr, Zr, Nb, Sa das 
amastras AF-12B, AF-16A e AF-16B), no Instituto 
de Pesquisas Energelicas e Nuc1eares da Univcrsidade 
de Sao Paulo-USP por ativayao neutronica, segundo 
a metodologia de Figueiredo & Marques ( \989) (Se, 
Co, Rb, es. Ba, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Th, Vb, Lu, Hf, 
Ta, Th , U das amostras AF-12B, AF-16A, AF-16B) e 
no Activation Laboratories LTD-ACfLABS (Canada), 
utilizando-se a tecnica de especlrometria de plasma 
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Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Sn, Sb, Cs, Ba, Hf, Ta, W, Ti, 
Pb, Th, U, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, 
Tm, Tb, Vb, Lu das amostras AF-2A, AF- 2B, AF-5, 
AF-12A. AF-14. AF-20 e AF-21 ). 
Os dados analfticos de Rb/Sr e SmlNd foram 
obtidos em rocha total no Laborat6rio de Geoquimica 
Isot6pica da Universidade de Kansas (EUA). Rb/Sr e 
SmlNd foram separados com uso de colunas de troca 
ionica e as composi~Ocs isot6picas foram medidas com 
urn espcclromctro dc massa VG-Sector de 5 coletores. 
Os valores de ENd e as razoes iniciais de S1S r~Sr 
foramcalcu lados com base nas idades de cristafiza~ao 
para as rochas bfisicas (55 MOl.). 
GEOLOGIADAPENiNSULAFlLDES 
A Peninsula Fildes e constituida por uma 
succssao de rochas vulcilnicas com intercaiao;:Oes de 
vu1canoclasticas de granulomclria grossa a fina, que 
cOffip6em 0 Grupo PenInsula Fildes (Hawkes, 1961) c 
que formaram-se durante a atividade vuldinica 
tcrcima, associada a urn processo de subduq:iio de 
placas sob a Peninsula Antartica. As rochas vulcfuticas 
sao representadas dominamementc por derrames de 
basaltos c andesitos basailicos. raramenle andesitos, 
dacitos e riolitos. 0 gropo de foehas vulcanoclasticas 
constitui-se de brcchas vulcanicas, aglomerados, 
conglomerados vulcfulicos. tufos e arenitos vu\canicos. 
As foehas vulcanicas do Grupa Peninsula Fildes 
cncantram-se frequentemente intrudidas por plugs c 
diques de composi~ao hasica a acida. que foram 
individualizados como uma unidade formacional 
diferenle, 0 Grupo Baia do Almirantado (Birkenmajer, 
1980). 
A Penfnsula Fildes apresenla numerosos cones 
vuldinicos parcial mente prcservados, alem de enxamcs 
de diques radiais e aneiares. Nas ponrOes internas dos 
cones vulcanicos e enxames de diques ocorrem blocos 
de basaltos, dep6sitos piroclasticos de queda e de 
lahar. Ampla altera~ao hidrOiennal e observada nas 
roehas vuldinicas da peninsula, principalmenle em 
fraruras e intrus6es assoeiadas. 
Os dados estruturais derincm pad roes de 
lineamentos regionais de dirc~ao E-W, N-S e N3()O-
400E. Em afloramento predominam fraturas 
preenchidas e falhas de dir~ao E-W com mergulho 
subvertical alem de de fraturas com a orienta~ao E-
W com mergulho de 6gJ e N66° -75Eo com mergulho 
subvertical. A analise cinematica de falhas evidenciam 
o dominio de tectonica extensional e direcional para a 
regiao em esrudo. 
PlITROGRAFlA 
As roehas vulciinicas foram c1assificadas 
segundo 0 diagrama TAS (Le Bas el at., 1986) onde 
ocupam 0 campo dos basahos e andesitos basalLicos. 
Texturalmente, ambos os tipos caracterizam-se pela 
prcsen~a de textura porfirftica e glomeroporfiriLica, 
representadas por fenocristais de plagioclasio e 
piroxenio isolados c/ou agrupados. Nas amostras com 
grau de cristaliza~ao mais avan~ado observa-se a 
presen~a de tcxtura intergranular, com piroxcnio 
ocupando os espa~os finais entre os graos e naquelas 
de natureza hemicristalina observa-se textura 
intersertal. Os fenocrislais de plagioclasio, piroxcnio, 
subordinadamente, olivina parcial ou lotalmente 
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alterada e minerais opaeos sao envolvidos por urna 
matriz constitufda por microfenocristais e micr6litos 
de plagioclasio, piroxenio, minerais opacos e em alguns 
casos vidro vulciinieo. 0 vidro, quando alterado c 
substitufdo por argilo-minerais, determinados por 
difratometria de raios-x como do grupo das esrnectitas. 
o ortopiroxenio e urna fase rara, constatada somente 
nos andesitos basalticos. Em algumas amostras 
observou-sc a presen~a de raras vesiculas e amfgdalas 
preenchidas par quarlzo e/ou esmectila. alem de 
microveios de carbonato. 
Os fenocristais de plagioclasio sao subedricos, 
com habito tabular along ado e, algumas vczes, 
anedricos. com 0,3 mm a 2,5 rrun de comprimento, 
sendo mais frequente dimensoes da ordem de 1,0 mm. 
E comum macla do (ipo polissintetica da albita alem 
da combina~ao albita-periclfnio. Secundariamente, 
ocorrem graos zonados e microfraturas preenchidas 
por carbonato c/ou csmectila. 
Os graos de c1inopiroxenio sao subedricos a 
anedricos, tern dimens6es de 0,3 mm a 1,6 mm de 
comprimento. com urna rnoda de 0,7 mm. Apresentam 
fraco pleocrofsmo em tons verde-claros. Alguns griios 
possuem macla polissintctica ou do tipo ampulheta. 
Observa-se tambern fei~6es de corrosao em alguns 
grdos de plagiochisio e piroxenio, responsaveis pela 
gera~ao de golfos e pelo habito subarredondado dcstcs. 
Sao tambem constatadas rcabso~ intemus que sao 
prcenchidas pcla matriz, carbonato c/ou esmectita. 
Os fenocristais de ortopiroxenio sao incolores, 
subedrieos e 0 tamanho varia entre 0,6 mm e 1,0 mm 
de eomprimento. 
A olivina apresenta a fonna anedrica e globulosa 
ou subedrica c habito poliedral. Apresenta entre 0,2 
mm e 1,0 mm de diametro, com media de 0,4 mm. Em 
geral, esta parcial ou total mente alterada para 
carbonato ou minerais opaeos, principal mente nas 
bordas ou material de cor esverdeada, provavelmente 
bowlingita. Localizadamente oeorre serpentina. 
Iddingsila e observada nas microfraturas da olivina. 
As fases acess6rias sao magnetita c 
tilanomagnetita. Os graos sao anedricos, com tamanho 
variando entre 0,1 a 0,5 mm de diametro,as vezes 
possuem habito esqucletal , raramente sao subCdricos. 
QUiMICAMINERAL 
A composi~ao qufmica do plagioclasio dos 
basaltos e andesitos basahicos e semelhante, sendo 
observado nes grupos distintos de graos: I) fenocristais 
subcdricos, tabulares, rnaclados e zonados; II) 
fenocristais subcdricos, tabulares e maclados; III) 
microfenocristais da matriz. 

















































































































































P.F. _ perda ao fogo 
AF· 12A AF-12B 









0, 11 0.09 
4,5 1 3.50 
100,99 100.83 
59 n.d. 
n.d. n.d . 
24 29 
5 19 
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Os fenocristais subCdricos, tabu larcs, maclados 
e zonados aprcscntam uma zonayao do tipo oscilat6ria 
normal, com variayOes decresccntes nos teores de 
anortita em direyao as bordas dos graos, uma fci~ao 
comum nas rochas eruptivas orogcnicas (Ewart, 1982). 
Os dados qu imieos obt idos para os plagioclasios 
zonados dos basaltos da Peninsula Fildes, eSlao em 
eoncordaneia com os dados aprcscntados por Bai ley 
et al. ( 1989) para os basahos do arco·de·ilhas de 
Kurile (noroeste do Pacifico), onde 0 mlc1eo dos 
fenoc ristais de plagioc1as ios zo nados ap resenta 
scmclhante variayao no conteudo de An (94-70), com 
a pcrsistente ocorrencia de nuelcos caJcicos. 
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Os fenocrisl'ais subedricos, tabu larcs e maclados 
sao principalmentc do tipo bytownita (Ann-89) chcgando 
ate anonita (An9G-~)' Estes resultados sao similares 
aos encontrados nos eSludos de Ewart (1982), que 
demonstram a dominancia da bytownila nos basaltos 
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Figura 2 - Padriics gcoqulmicos das rochas vulclinicas da Peninsula 
Fildes, nonnalizados pclo MORB (Thompson c/ al.. 1983). 
baixo-K ecalcico-alcalinos. podcndo as composi~Ocs 
do plagiochisio chegarcm ate anortita, mesmo em 
andesitos. 0 aho contcudo de An nos piagiocbisios de 
basaltos sao considerados caracterfsticos de basaltos 
de arco-dc-ilhas (BAn. 
Os microfenocrislais da matriz distinguem-sc 
quimicamcme dos fenocristais. pelo contelido mais 
baixo de anortita. senda rcprescnlados principal mente 
por labradorita (An»69), e subordi nadamente, andesina 
(An4O-4,)' 
As composi~Ocs qufmicas dos fenocristais e 
microfenocristais de piroxcnio enquadram-se no campo 
QUAD (Morimoto, 1988), revelando 0 elevado 
contcudo de Ca+Mg+Fe~2(Q) e a baixa quantidade de 
2Na(J). as ciinopiroxcnios sao dominantemente do tipo 
augita (W021-42; EnJ7_52; FS I3 _26) c de forma mais rara 
pigconita (Wog_IS; EnS2-67; Fs22_n). Bronzila (Wo}-4 ; 
En69.71; Fsu-l"I) foi identificada apenas nos andesitos 
basalticos. 
A olivina e crisolita (Fo 79-11), scndo esta fase, 
de acordo com Ewart (1982) comum em basaltos 
baixo-K e ca1cico-a1calinos. Bailey el at. (1989) 
encontraram fenocristais de olivina em todas as 
amostras de basaltos calcico-a lca li nos de Kurile 
(noroeste do Pacffico), com conteudos de Fo de 65 c 
93. 
as minerai s opacos sao magnelita e 
titanomagnetita. a teor de Ti02 e a concentra~ao de 
ulvQCspinelio (UES) variam de 5% a 29% e de 16% a 
26%, respectivamente. 
LlTOQuiwCA E TRATAMENTO OOS DADOS 
Foram analisadas 10 amostras de roc has vul-
canicas da Peninsula Fildes cujos teores de Si02 
variam de 48% a 54% (Tab.I). Sao deslacaveis os 
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Figul1l 3 • Disuibui~io dos ETR das rochas vulcanicas da Peninsula 
Fildes. nonnaliUldos par urn padrlio coodrflico (Nakamura. 1974). 
baixos teores de Ti02 , inferiores a 1%, ali ados a 
conteudos elevados de Aha} da ordem de 16% a 
22%, com moda de 19,79%. A razao FeOT/MgO 
varia de I ate 3, sendo os conteudos de CaO em 
geral superiores aos de FeaT. as teores de Na20 
variam de 0,75% ate 3,58% c os conteudos de K20 
sao inferiores a 1%. 
as elemenlos-tra~o como Ni, Cr e Co possuem 
baixos teores. ESICS, juntamcnte com os conteudos re-
lativamcnte baixos de MgO, indicam que as rochas 
vulcanicas da Peninsula Fildes representam composi-
~Oes evoluidas. 
Tabtla 2 - TtslC com elcmenlO$-I1llI;O t ETR para a hipo5cesc de crisIaliza· 
t;io fracionada da amostrn AF·S para AF-2B (c;.:oCo-p.1>''); F=O.6S. 
E1o=mo AF·5 m) Cakulada( pm) AF-2B (ppm) 
Rb 10,89 16.40 18,34 
S, 608,35 483.00 466.95 
'" 
155,01 219,00 203.72 
Ni 88,00- 51,03 56,00 
C. 105.00 122,00 123,00 
Co 32.80 33,20 28,20 
Z. 53,93 7),40 96,77 
Y 9,60 12,10 15,10 
Nb 0,93 1,41 4,01 
t.. 6.24 9, 19 10.24 
Co 13,88 2004 21,98 
Nd 8,76 13.1 13,98 
Sm 2,15 3,24 3.42 
Eu 0,63 0.63 ],07 
Th 0.27 0,41 0,50 
Oy 1,86 2.82 2,80 
.. 0,93 1.41 1,50 
Vb 1.06 1,61 1,41 
L.u 0,16 0.24 0,27 
*AF- 14 
Tabcla 3 - Coclicienlcs de disuibui~ilo tOOl! de clemc:nlOS-~ pam urn 
fracionado de n% de pLagiochisio +2% de c1i~roxcnio +21% de oIivina. 
Coe6cientc de 
Elemc:nlO Distril~o Elemc:~ Coefk:ienlC de 
T"", 
Total 
TelTll. Rant Distriluil;io (77%pl + 21 %0 Total 
+2%cpx) 
Rb 0,04869 '-' 0,10111 
S, 1,53513 C, 0,10676 
... 0,20154 Nd 0.05857 




Co 0,97033 Th 0.03588 
lr 0,284 14 
'" 
0.02710 
Y 0,46604 Yb 0,02511 
Nb 0,028 14 .... 0,02412 
As rochas vulciinicas quando nonnalizadas pclo 
padrao MORB (Thompson et al., 1983) em diagrama 
multi4elementarmostram enriquecimento de K, Rb, Ba, 
Sr em rela~iio aos HFSE e anomalias negativas de Nb 
e Ti (Fig.2). Esta assinatura geoquimica reflete, 
provavelmente, 0 metassomatismo da Fonte mantelica 
por urn mccanismo de transfcrencia dc elementos de 
grandc raio ianico da placa litosferica c/ou de 
sedimentos do assoalho oceanica para a cunha do 
manto. As anomal ias negativas de Nb e Ti, tipicas dc 
rochas orogenicas, podem ser atribuidas a prcsenrra 
de uma fasc residual como rutilo, esfeno, ilmenita ou 
perovskita durante a fusiio parcial (McCulloch & 
Gamble, 1991). 
A di stribui~ao dos e lementos terras raras 
normalizados por urn paddio condritico (Nakamura, 
1984) (Fig.3), mostra cnriquecimento em elementos 
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Figura 4 - Vari~1Io dos leores de SiOI .'/l' r.ms a ra:t.ll.o FeOT{MgO das 
rochas vuldl.nieas da Peninsula Fildes. Campos loldlieo e dle;eo· 
alealino de Miyashiro (1974). 
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e 13. Constata4se tamhcm, uma suave anomalia 
positiva dc Eu em tr"Cs amostras (AF412A, AF420 c 
AF421), 0 que pode ser indicativo de acumularriio de 
plagioclasio. 
Ba1an~o de Massa 
A hip6tese dc crista liza~ao fracionada para a 
evolurrao das rochas vuiciinicas da Peninsula Fildes 
foi testada a partir de calcu los de balanrro de massa, 
de acordo com os critcrios utilizados por Stonner & 
Nicholls, 1978. 
o teste utilizou uma amostra (AF45) com tear 
de SiOzc MgO proximo a 5 1 % e 7%, respectivamentc, 
como representante do Jiquido bas ico menos 
diferenc iado e uma composirrao mais evolufda (AF4 
2B), com tcor de Si02 de 53,22% e MgO de 4,68% 
como 0 Jiquido hipoteticamente deri vado . As 
composi~oes dos minerai s utilizados no teste sao 
aquelas obtidas nas fases analisadas da amostra AF4 
5. Evitou4se 0 uso das amostras com anomalia positiva 
de Eu, dada a possibilidade de representarem Ifquidos 
acrescidos de piagioclasio. 
o frac ionamento de 38% do IJquido parental 
(AF45), a partir da extra~ao dc 77% de plagioclasio + 
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Figura 5 - Di stribl,li~Ao das rochas vuldinicas da PenInsula Fildes no 
diagrama FMA. Scpara~iio dos campos loleftico e clileieo-alealino 
conforme Irvine & Baragar (1971) . 
Jiquido residual cuja compos irriio aproxima-se da 
amostra assumida como derivada (AF42B), sendo 0 
valor da soma dos quadrados dos residuos inferior a 
unidade (0,86). 
Teste com elementos41rarro e ETR com 0 
objctivo de avaliar os percentuais obtidos na hip61esc 
de cristalizarriio fracionada, obteve valorcs que 
aproximam4se dos observados na amostra mais 
Tabela 4 - Resultados isot6picos dos basaltos da PenInsula Fildes. 
AnD" .... AF-5 AF- 14 
Idade 55 Ma. 55 Ma. 
Rb 8,802 4,377 
S, 550,939 635,957 
87Sr186Sr 0,703337 0,703457 
87RbJ86Sr 0,0462 0,0199 
147Snil44Nd ,d. 0,15333 
Sm ,d. 2,5765 
Nd 'd. 10,1594 
143Ndll44Nd ,d. 0,512967 
eNd(O) ,d. 6,41 
eNd(t) 'd. 6,72 
T(DM)Ma. ,d. 246 
evoluida (AF-2B), conforme dados apresentados na 
tabcla 2. Os valores dos cocficientes de distribui~ao 
total calculados para os elementos-tra~o sao indicados 
na tabela 3. 
Afinidade Geoquimica 
A interpreta~ao dos dados litoquiffiicos das 
rochas vulcanicas da Peninsula Fildes levou diferentes 
autores a apresentar assinaturas geoquimicas 
divergentes, tais como caicico-alcalina com afinidade 
toleitica (Smellie el 01., 1984) e calcico-alcalina 
(Hawkes, 1961; Birkenmajer, 1980). 
No diagrama FeOT/MgO x Si02 (Fig.4) a maior 
parte das roehas vulcanicas ocupam 0 campo dos 
tolertos e apenas as amostras AF-5 e AF-12B plotarn 
no campo calcico-alcalino. No diagrama FMA (Fig.S), 
algumas amostras ocupam 0 campo toleftico, enquanto 
outras, 0 camlX' das rochas calcico-alcalinas. Estes 
dados demonstram que os conleudos absolutos de FeOT 
e das razoes FeOT/MgO contornarn os lirniles 
eslipulados para estas duas series, nao sendo, portanto, 
diagn6sticos. A combina~a.o de para metros 
geoquimicos c mais indicada e sugere urna afinidade 
calcico-alcalina, destacando-se: 
alto conteudo de Al20 3geralmentc superior a 17%; 
Ti02 < 1%; 
conteudos de CaO~FeOT; 
conteudos relativamenle e levados de LiLts 
especialmente Ba e Sr; 
teores de Zr superiorcs a 40 ppm; 
- e urn padrao enriquecido em terras rams leves. 
Estes para metros suge rem que as rochas 
vulcanicas da Penins ula Fildcs representam 
manifestarroes calcico-alcalinas, gcradas a partir de 
fusOes de urn manto metassomatizado em urn ambicnte 
de arco-de-ilhas. Os contcudos reiati vamente elevados 
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AF-20 AF-25 E AF-25F 
55 Ma. 55 Ma. 50 Ma. 
2,601 64,722 15,632 
570,506 347,953 552,314 
0.703708 0,703357 0,703253 
0,0132 0.5380 0,0819 
0.16179 ,d. ,d. 
2,4%1 ,d. ,d. 
9.3275 ,d. ,d. 
0.512959 ,d. ,d. 
6,27 ,d. ,d. 
6.52 ,d. 'd. 
302 ,d. ,d. 
de FeOT podem ser atribuidos a baixa fugacidade de 
oxigenio nos magmas que geraram estas rochas 0 que 
pode tcr irnpedido urn expressivo fracionamento de 
titanomagnetita. ° FeO deve ter sido incorporado 
princ ipal mente nos silicatos maticos, cujos conteudos 
nao sao muito expressivos, detenninando uma aha razao 
FeOT/MgO nos l\quidos residuais. Esta hip6tese pennite 
expl icar 0 trend aparcntemente tolertico em diagramas 
do tipo FMA e FeOT/MgO versus Si02, aliado aoutras 
ca racteristicas geoquimicas de roc has calcico-
alcalinas. 
Geoquimica Isot6pica 
As razoes iniciais de 17Srf86Sr obtidas nos 
basaltos da Peninsula Fildes variam de 0,7033 a 0,7037, 
cnquanto as de 14lNdll44Nd apresentaram valores de 
0,512959 e 0,512967, sendo os valores de ENd para t 
= 55 Ma. de + 6,52 e + 6,72 (Tab. 4). Esta assinatura 
isot6pica sugere que os magmas foram gerados a partir 
da fusa.o parcial do manto litosfcrico em urn ambiente 
de arco-de-ilhas. Tal hip6tese roi tambem postulada 
por Li & Liu (1987), com base nos dados isot6picos 
de Sr e Pb. 
CONCLUSOES 
A atividade magrnatica da Peninsula Fildes e 
marcada pela cxtrusao de basaltos e andesitos 
basaiticos, em geral de natureza hemicristalina. Dados 
de qufmica mineral indicamcomposi~Oes caicicas para 
os fenocristais de plagioclasio (bytownita-anortita), 
piroxenio do tipo augita, alem de raros graos de 
pigeonita, bronz ita, ol ivina do tipo crisolita e 
litanomagnetita como a fase 6xido. 
Os padroes geoquimicos indicarn que as rochas 
estudadas tern urna assinatura calcico-alcalina. Esta 
afinidade c demonslrada pelos conteudos elevados de 
AI20 J , Ca02:FeOT, enriquecimemo de Sre Ba, aliados 
a anomalias negativas de Nb e Ti em diagramas multi-
clemen tares, bern como pelo enriquecimento de ETRL. 
Os contcudos baixos de Ni. Cr e Co combinado aos 
val ores de MgO < 7% nas rochas basicas sao 
indicativos de composir;oes evol ufdas. Testes com 
e lementos majores e trarros pcrmilem sugerir que 0 
processo de diferenciar;ao fai eontrolado pel a 
cristal izar;aa fracionada de olivina + c1inopiroxenio + 
plagioclasio. A extrar;ao desta associar;ao mineral e 
coereme com reduzido aumento de Si02 durante a 
diferenciar;ao. bern como pela razao elevada de FeOT! 
MgO observada nos andesitos basalticos. 
Diagramas do tipo FMA e FeOT/MgO versus 
Sial nao pennitiram definir adequadamente a natureza 
toleftica ou dilcico-alcalina das rochas vulcanicas da 
Peninsula Fildes. 
A hip6tese das rochas vulcanicas da Peninsula 
Fildes terem sido geradas em urn ambiente de areo 
continental (Trow & GambOa, 1992) nao e consistente 
com os dados isot6picos apresentados. As razoes 
iniciais de I7SrfS6Sr obtidas nos basaltos da Peninsula 
Fildes de 0,7033 a 0,7037, c os valores de ENd para 
t = 55 Ma. de + 6,52 c + 6,72 sao indicativas de uma 
fonte mantclica com pouea ou nenhuma assimi lar;ao 
de erosta conti nental. 
Os padroes geoquimicos e isot6picos indicam 
que as roehas vulcanicas da Penfnsula Fildes foram 
geradas a partir de fusoes de urn manto litosferico 
modificado pclo enriquecimento de Ba, Sf e ETRL 
em urn ambiente do tipo afco-dc-ilhas. 
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